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直接経 費 間接経費 合計
平成 16年度 1，900，000 0 1，900，000
平成 17年度 900，000 0 900，000
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Photonic band structure of2－dimensional photonic crystals of市nite height by
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Measurement of Smith－Purcell Radiation Spectrumfrom a Photonic
Crystal
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Photonic band structure of2－dimensional photonic crystaIs of finite height by
vectorKKRformalism
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Measurement of SmithLPurcell Radiation Spectrum　from a Photonic
Crystal
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